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Nacionalidades, lenguas y religiones
PrinciPales nacionalidades en la FederaciÓn rusa (Según el censo de 1989)
Pueblo Número % sobre total Principales áreas de asentamiento
Rusos 119.865.946 81,5 Todo el paÍs
TÁTaRos 5.522.096 3,8 TaTaRsTÁn, Todo el paÍs
ucRanianos 4.362.872 3,0 Todo el paÍs
chuvashos 1.773.645 1,2 chuvashia, BashkoRTosTÁn
BashkiRos 1.345.273 0,9 BashkoRTosTÁn
BieloRRusos 1.206.222 0,8 caRelia, komi, Todo el paÍs
moRdovos 1.072.939 0,7 Todo el paÍs, moRdovia
chechenos 898.999 0,6 chechenia, ingusheTia
alemanes 842.295 0,6 Todo el paÍs
udmuRTios 714.833 0,5 udmuRTia, TaTaRsTÁn
maRi 643.698 0,4 maRii-el, Todo el paÍs
kazajos 635.865 0,4 Todo el paÍs, kalmykia
ÁvaRos 544.016 0,4 daguesTÁn
judÍos 536.848 0,4 Todo el paÍs
aRmenios 532.390 0,4 Todo el paÍs
ToTal 147.021.869
PrinciPales nacionalidades segÚn gruPo lingüÍsTico y religiÓn
Pueblo Idioma propio Grupo lingüístico Religión
Rusos Ruso eslavo cRisTiana oRTodoxa
TÁTaRos TÁTaRo TuRco musulmana sunnÍ
ucRanianos ucRaniano eslavo cRisTiana oRTodoxa/caTÓlica
chuvashos chuvasho TuRco oRTodoxa/musulmana sunnÍ
BashkiRos BashkiR TuRco musulmana sunnÍ
BieloRRusos BieloRRuso eslavo cRisTiana oRTodoxa/caTÓlica
moRdovos moRdovo fino-ÚgRico cRisTiana oRTodoxa
chechenos checheno caucÁsico musulmana sunnÍ
alemanes alemÁn geRmÁnico cRisTiana oRTodoxa/caTÓlica
udmuRTos udmuRTio fino-ÚgRico cRisTiana oRTodoxa
maRi maRi fino-ÚgRico cRisTiana oRTodoxa
kazajos kazajo TuRco musulmana sunnÍ
ÁvaRos ÁvaRo caucÁsico musulmana sunnÍ
judÍos yiddish geRmÁnico judÍa
aRmenios aRmenio aRmenio cRisTiana monofisiTa
otro grupo significativo, aunque menos importante numéricamente, son los dos pueblos mongoles, los kalmykios (165.800, budis-
tas, concentrados en la república de kalmykia) y los buriatos (417.400, chamanistas, repar tidos por la república de Buriatia, el 
okrug autónomo de ust-orda Buriat y el de aga Buriat).
la federación Rusa reconoce cuatro religiones oficiales: la cristiana or todoxa, el islam, el judaísmo y el budismo.
fuentes: Le Courrier des Pays de l'Est, nº353/90; caratini, R. (1990) Dictionnaire des nationalités et des minorités en URSS. paris: larousse; ferro, m. (1993), 
L'État de toutes les Russies, paris: la découverte; sellier, j. y a. (1993) Atlas des peuples d'Orient. paris: la découverte.    elaboración: fundació cidoB
